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500 arany pályadijjal jutalmazott vígjáték, először.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ
Hétfőn, október 6-kán 1873.
a d a t i k :
Sakk a királynak
A bécsi burgszinház által 500 aranynyal jutalmazott vígjáték 4 felvonásban. Irta Schauffert Hyppolit Ágoston. Fordította
Dux Lajos.
(Rendező: Egytíd.)
S z e m é l y z e t :
I. Jakab, Anglia királya — — Egyiid. Dr. Irving, a király orvosa — — , Hajnal.
Henrik, walesi herezeg, fia — — Fabriczy Gizella. Archie Armslrong, udvaribolond — — Tóth Soma.
Erzsébet, leánya —  — - r Rónainé. Thomson János, hajógyáros a Pál-rakparton Horváth Vincze.
Lenox herczeg,, főudvarmester — --- Zöldy. Harriet leánya — — — Török né.
Cecil Róbert, Salisburg gróf, főkincstárnok — Dósa. 1-sö ) , . . -  _
2 - ik  ) tolvaJ
— Chován.
Róbert Viscount Rochester, a király kegyencze --- Domokos. .— Boránd.
Lord Chandos —  — Mustó. Charles, apród — — Boránd Herrnin.
Montgoraery gróf —  — — Rónai. Kamarás — — — — Sándori.
Lord Rich Henrik —  — — Móndoki. Udvarnok — —  — _ _ Nagy.
Lord Hay —  —  — — Follényi, Arthur, Lennox herczeg fia — — Boránd Gyula.
Lady Itfontgomery —  — — Horváthné. l-s ö  j Körösi.
Lady Chandos —  — — Balázsi Ilka. 2 - ik  ) konsiabler — — — Barlha.
Lennox herczegasszony —  —*■ — Zöldyné. 3 - ik  ) —  _ — Szenlkuti.
Lady Cope Izabella, a herczegnö udvarhölgye, lord Korcsmáros —  — — Bajor.
Rich jegyese —  — -- Rónai Mari. Szolga —  —  — — Hegedűs.
Calvert György, a király litoknoka ----- Barátosi. Udvari kiséret. Szolgák. Konstablerek. --  Történik Londonban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d.
E m e lt. át* :Alsé és közép páholy 9frt. Családi páholy frt. Másodemeleli páholy frt. Tátnlásszék í
írt. 50kr. Földszinti zártszék Mfrt. Emeleti zártszék 80 kr. Földszinti bemenet 80 kr. Karzat kr. Garnison
őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
B é r le lh ira e t
Tisztelettel értesitteiik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Szerdán október hó 8-án veszi kezdetét- A bérletár 20 
előadásra következő : Családi páholy 100 Irt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó
zártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt.
A ki az egész ez idénybeni 8 bérletre a kívánt helyet megtartani hajlandó, következő engedményekben részesül: 
Bérletár Családi páholyért 620 frt. Alsó és közép páholyért 440 frt. Felső páholyért 320 frt. Támlásszékért 100 frt. Az 
egész bérletért eső összeg fele most elölegesen, a színházi pénztárnál kifizettetvén, másik feléről egy kötelező érvényt ád 
a t. ez. bérlő, melynek értéke jövő 1874 évi Január 10-én lesz beváltandó.
A múlt évi bérlőknek az ájlalok bérelt helyekre nézve október 6-ig bezárólag, azaz ma déli 12 óráig elsőbbség 
adatik. A színházt bizottság.
(Bgra.)$&brec*en, 1873, Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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